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1. Berdoatah terrebih dahutu seberum anda mengeriakan !
2'  Bacalah seluruh soal untuk memahami maksud soal,  sebelum di jawab !3'  Jangan lupa tul iskan nim, namar dan tanda tangan anda, sebelum menjawab soal!4 '  Jawablah pertanyaan dengan singkat dan ielas !  (untuk soal essay /  is ian)
; l  Pi l ihtah jawaban yang pat ing tepat
5'  Keriakanlah soal yang anda anggap lebih mudah dahulu, dan tut iskan jawaban
di lembar jawaban yang telah disediakan !
6'  Jawaban harus di tul is dengan tul isan yang jetas dan mudah dibaca, dan t idakdiperbolehkan kerja sama !
7. Koreksi lah jawaban sebelum dikumpulkan !
Buat lah kode pada penyakit  dibawah ini  sesuai dengan aturan datam IGD-IO !  Untuk
menjawab soal, lihat contoh cara meniawab soat !
1.  Dengue Hemorragic FeverJ
Cara meniawab soal t
Soal :  Dracuncut iasis
Jawab :  rGD vor 3 Har 2o6 :  Dracuncuriasis,  dracuncurosis B72
IGD vol 1 Hal 156 :  Dracuncul iasis
YVaricella meningitis
3. Karsinoma sel squamos serviks uterus dan 213 bagian atas vaginq (ngatlah
bagaimana mengkode neoplasma)
2
4. Adenoma pleomorfik, kelenjar ludah (Ingatlah bagaimana mengkode neoplasma)
5. Anemia kekurangan enzim (di induksi obat)
.v
v7. DM Tipe l l ,  dengan mult iple kompl ikasi
J a w a b :
8. Gatarak diabet ik
J a w a b :
9. Del i r ium akut,  alkoholY
f O. Ketergaftungan heroin
r ,
t.
